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ABSTRAKSI 

Sebuah organisasi adalah suatu pengaturan orang-orang yang secara 
sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini biasanyadiungkapkan dalam 
rangka sebuah sasaran atau serangkaian sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi 
tersebut.Semua organisasi mengembangkan suatu struktur secara sengaja agar 
anggota anggotanya dapat melaksanakan fungsinya. 
Struktur dapat terbuka dan fleksibel tanpa batas-batas jelas dan tegas 
mengenai kewajiban-kewajiban jabatan atau ketaatan yang kaku pada setiap 
pengaturanjabatan··yangtegas;Suatujaringankerja·sederttana-yang·terdiri·atas 
hubungan-hubungan kelja longgar, atau struktur tersebut dapat bersifat lebih 
tradisional dengan peraturan-peraturan, kaidah-kaidah dan uraian. 
Permasalahan di dalam sebuah organisasi timbul bila kaidah kaidah yang 
telah dipolahkan dalam sebuah struktur yang seharusnya digunakan sebagai 
pedoman kelja, temyata tidak dilaksanakan secara optimal. 
PT. Adira Dinamika Multi Finance mempunyai struktur pengendalian 
intern cukup memadai tetapi belum optimal dalam melaksanakan kebijakan dan 
standar prosedur operasional yang tclah ditetapkan. 
Oleh karena iiu kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan stan dar 
prosedur operasional perusahaan harus kuat selain itu Adira Finance sebagai 
lembaga penycdia dana disarankan untuk bertindak secara tleksibel artinya dalam 
aktivitas analisisnya tidak seluruhnya mengandalkan hasil Survey tetapi juga 
melengkapi dengan dengan informasi lain yang relevan langkah Jangkah bisnis 
yang dilakukan para pesaingya. 
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